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Προς: κ. Αστέριο Δουκουδάκη 
Αντιπρύτανη Ακαδ. Υποθέσεων και Προσωπικού 
Πρόεδρο της ΜΟ.ΔΙ.Π ΕΚΠΑ 
 
 
Αξιότιμε κύριε Δουκουδάκη,  
 
Σε συνέχεια της συνεργασίας μας και στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου 
ανάπτυξης του Συστήματος Αξιολόγησης της ΜΟ.ΔΙ.Π ΕΚΠΑ, 
πραγματοποιήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες ενέργειες και δραστηριότητες 
που απορρέουν από τη Σύμβαση μας με τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων 
Έρευνας και το αμοιβαίως αποδεκτό χρονοδιάγραμμα.  
 
Τα παραδοτέα μαζί με την 1η έκθεση προόδου που υποβάλλονται στη 
Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας του ΕΚΠΑ, προς έγκριση και χρήση είναι τα 
εξής: 
 
Παραδοτέο 1.1: Μελέτη Αποτύπωσης του Συστήματος Αξιολόγησης της 
ΜΟ.ΔΙ.Π ΕΚΠΑ 
Παραδοτέο 1.2: Εργαλεία Συλλογής Δεδομένων (Ερωτηματολόγια, 
Ερωτηματολόγια Συνεντεύξεων) 
 
Για την δημιουργία των ανωτέρω παραδοτέων τηρήθηκαν οι προδιαγραφές 
του αναλυτικού σχεδίου υλοποίησης που υπέβαλλαν οι Eurasian Partners 
καθώς και οι παρατηρήσεις και οι αναγκαιότητες που προέκυψαν από τις 
συναντήσεις εργασίας με τα αρμόδια στελέχη της ΜΟ.ΔΙ.Π ΕΚΠΑ.  
 
Αναμένουμε τις οδηγίες σας.  
 
Με εκτίμηση, 
 
Φαίδων Κυδωνιάτης  
